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Biodizel je popularna tema u javnim i struènim raspravama, u koju
se ukljuèuju najrazlièitiji profili zainteresiranih, èesto u nerazmjeru
prema razini njihovog struènog znanja i poznavanja materije o ko-
joj govore. Ovu temu javnost oèito ne doÞivljava kao kemijsko-in-
Þenjersku, te kemijski inÞenjeri uglavnom nisu ukljuèeni u te
rasprave ili se njihove stavove ignorira. Krajnji je èas da se to stanje
ispravi.
Knjiga Dinka Sinèiæa Biodizel: Svojstva i tehnologija proizvodnje
prva je knjiga u nas o tehnologiji biogoriva. Kao što autor u
predgovoru navodi, u njoj su sustavno prikazana svojstva biodi-
zela, njegove prednosti i nedostaci te usklaðena terminologija i
oznake velièina koje ga karakteriziraju. Sustavno su prikazani
kemijski, kemijsko-inÞenjerski i tehnoekonomski aspekti proiz-
vodnje biodizela i obrazloÞeni i izvedeni oni proraèuni koji su
nuÞni za razumijevanje kljuènih velièina i parametara. Prikupljeni
su podaci, sada razasuti u brojnim izvorima èesto nedostupnim
potencijalnim korisnicima, za velièine koje karakteriziraju bio-
dizel, a potrebni su za kemijsko-inÞenjerske proraèune te su dana
jednostavna objašnjenja kljuènih pojmova za one koje zanima bi-
odizel, a nemaju kemijsko ili kemijsko-inÞenjersko obrazovanje.
Sustavno su izloÞeni brojni literaturni izvori (271, ukupno) sa
svrhom da se pomogne onima koji se Þele baviti biodizelom te da
pokaÞe raznolikost moguæih pristupa u istraÞivanju i inÞenjerskoj
analizi svojstava i tehnologija proizvodnje biodizela. Sve je to ob-
raðeno u osam poglavlja uz zakljuèke koji u širem kontekstu pro-
matraju problem biodizela i njegove proizvodnje.
U prvom se poglavlju knjige – Zašto biodizel i bioetanol? – poka-
zuje jednostavnim izraèunima i podacima da zamjena fosilnih go-
riva biogorivima nije nova tehnološka moda, veæ prijeka potreba
kojoj je svrha oèuvanje krhke ekološke ravnoteÞe našeg planeta.
Takoðer se opisuju poèeci uporabe biogoriva kao i razlièiti aspekti
uporabe vegetabilnih ulja kao pogonskog sredstva za dizel-mo-
tore.
U drugom se poglavlju posebno analiziraju prednosti i nedostaci
biodizela, potom se detaljno predstavlja ovisnost svojstava biodi-
zela o kemijskoj strukturi estera od kojih je sastavljen. Posebno je
detaljan dio o toplinskim svojstvima estera masnih kiselina – topli-
nama sagorijevanja i toplinskim kapacitetima – za koje se iznose
brojni podaci korisni pri proraèunu toplinskih karakteristika pro-
cesa sinteze biodizela.
Treæe poglavlje donosi opis znaèajki nekatalitièkih i katalitièkih
postupka transesterifikacije te transesterifikacije in-situ. To poglav-
lje završava raspravom o kinetici transesterifikacije.
U poglavlju Procesni aspekti transesterifikacije posebno se govori
o karakteristikama i pripremi sirovina, odabiru, vrstama i znaèajka-
ma katalizatora. Potom se raspravljaju kemijski i kemijsko in-
Þenjerski aspekti provedbe transesterifikacije, obrada reakcijskog
produkta, odvajanje faza, èišæenje esterske i glicerolne faze, pri-
kupljanje i obrada otpadnih tvari te pogonski aspekti.
U bilancama mase i energije izveden je proraèun molarne mase
repièinog, sojinog i suncokretovog ulja te njihove srednje bruto
formule kao i proraèun iskorištenja jer se u praksi èesto manipulira
tim podacima. Izveden je i proraèun topline reakcije transesterifi-
kacije na temelju podataka o toplinama stvaranja sudionika reak-
cije iz dva razlièita izvora te dobiveni podaci usporeðeni s ekspe-
rimentalno odreðenom toplinom.
U poglavlju o tehnoekonomskim aspektima proizvodnje biodi-
zela, analiziraju se èimbenici cijene biodizela s posebnim osvrtom
na cijene sirovina i moguænosti uporabe nusprodukta glicerola.
Ukazuje se takoðer na nuÞan oprez pri primjeni podataka iz broj-
nih studija izvodljivosti proizvodnje biodizela te na jednom pri-
mjeru pokazuju moguæi uzroci neslaganja dobivenih rezultata.
Troškovi proizvodnje nekoliko industrijskih postrojenja navedeni
su kao primjer koji upozorava na znatne razlike troškova proiz-
vodnje u razlièitim postrojenjima.
U sedmom se poglavlju daje cjelovit prikaz znaèajnijih industrij-
skih proizvodnih postupaka te usporedno pokazuju razlike u isko-
rištenju, potrošnji energije i sliènim bitnim proizvodnim paramet-
rima.
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U osmom poglavlju – Novi pravci u proizvodnji biodizela – govori
se najprije o algama kao moguæem izvoru sirovina za proizvodnju
biodizela. Potom se predstavljaju neki novi procesni ureðaji, kao
npr. kavitacijski, ultrazvuèni i mikroreaktori.
U zakljuènom poglavlju Autor saÞima opseÞnu materiju iz knjige u
formi kratkih natuknica na vrlo zanimljiv i angaÞiran naèin, te ovo
poglavlje citiram u cijelosti:
ZAKLJUÈAK
Opisana saznanja o vaÞnosti, svojstvima, tehno-ekonomskim pa-
rametrima i tehnologiji dobivanja biodizela ukazuju na nekoliko
èinjenica:
1. Zamjena fosilnih goriva prijeka je potreba ove civilizacije. U
tom kontekstu biodizel zadovoljava po svojim svojstvima, ali su
veæ propisane potrebne kolièine u ovom trenutku teško ostvar-
ljive;
2. IstraÞivanja na ovom podruèju još su uvijek premalo “in-
Þenjerska”, odnosno više su kvalitativnog, a manje kvantitativnog
karaktera. Neujednaèenost pristupa dovodi èesto do razlièitih
zakljuèaka pa rezultate brojnih studija treba uzimati s duÞnim
oprezom;
3. Ekonomika proizvodnje mora voditi raèuna o svim moguæim
parametrima koji utjeèu na konaènu cijenu proizvoda. Iz razloga
navedenih pod toèkom 2. rezultate brojnih studija izvodljivosti
valja paÞljivo analizirati;
4. Nove tehnologije mogu dati bitan doprinos profitabilnosti skra-
æivanjem vremena reakcije, smanjenjem oneèišæenja kroz upot-
rebu èvrstih katalizatora, smanjenju ili èak eliminaciji otpadnih
voda te boljem iskorištenju nusproizvoda;
5. Cijena sirovina odluèujuæe utjeèe na cijenu gotovog proizvoda.
Tu se dogaðaju promjene koje bitno utjeèu na profitabilnost pos-
trojenja. Potencijalni investitori moraju temeljito analizirati raspo-
loÞivost i dugoroèno kretanje cijene sirovina da bi osigurali pro-
fitabilnost poduhvata;
6. Odabir tehnologije potencijalni investitori moraju paÞljivo pro-
vesti zbog nerijetko neutemeljenih tvrdnji ponuditelja koje se u
eksploataciji mogu pokazati kao neugodna iznenaðenja;
7. Aktivnost domaæih kemijskih inÞenjera na razvoju vlastitih pos-
tupaka i analizi fenomena procesa proizvodnje biodizela nezam-
jetna je. Hoæe li samo politièari biti odgovorni za novu tehnološku
kolonizaciju koja je veæ zapoèela?, konac citata.
Na kraju, moÞe se ustvrditi da je knjiga Dinka Sinèiæa Biodizel:
Svojstva i tehnologija proizvodnje vrijedno djelo u podruèju kemij-
skog inÞenjerstva. Autor je znanje iz kemijskog inÞenjerstva primi-
jenio na sve dijelove proizvodnje i uporabe biodizelskog goriva na
takav naèin da bi knjizi moÞda bolje pristajao naslov: “Kemij-
sko-inÞenjerske osnove proizvodnje i uporabe biodizelskog gori-
va”. Po tome je knjiga jedinstvena èak i u svjetskoj literaturi o
biodizelu.
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